










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(;:�";) 1T7∴'/'蝣*----- CB v)i)�">
はねだ--･-･---･･ ㊨-1922
はは---------⑰- 752
はめます<はめる>--㊨-916
はやい---･----･⑳　4049
はやくくはやい>�"�"�"-⑩-715
はら------･･･-- ㊨-1213
ばら-----･---③…388
はらう　------･･･⑦-956
パラパラ-------･①- 486
パリ･-----･--⑩-666
はる--------･⑩-667
はれ------･･--･⑫　529
バレ-ポール･･--　　⑳　-1443
はれる----･---⑳-1143
-はん.--------.7;　2W)
ぽん--･･-------⑦　161
-ぽん･･･------･㊨　-2085
パン----･-----⑤-249
-ンカチ　　-----㊨- 866
ぽんごう-------･ ⑨-1214
ぽんごほん･-----㊨-250
はんたい〔する〕 --･㊥　-1651
はんたいいけん---- ㊨-2086
はんつき･･･--･･･-- ㊨-1923
はんとし-･･･--･--⑳　-1332
-ンドバック-----㊨-1592
はんぶん------ ⑳-1215
〔V*リ
ひ(日) ----･--⑱-576
ひ(日,陽)�"�"-･･-㊨-1652
ピアノ--------⑩-433
ビール---･---･･･⑨　251
ひえる--------･⑳　-1749
ひがし-----･-･⑳-1114
-ひき-----･---⑩-867
ひきます<ひく>---⑩-434
(かぜを)ひく----･⑳-1593
(じしょを)ひく　---㊨-2087
ひく(引く) ----･･㊥　-2088
ひくい-------⑦　116
ひこうき------⑩-577
ひざ-　　-･･---　　⑳-1216
ひさしぶり(に) --⑳　-1333
ひじ-----･･･-･･･-⑳　-1217
ぴじゅつかん-----･⑩-796
ひじょうに･.･----㊨-1444
ピストル------･ ㊨-1547
ひだり･-------①　389
ひだりあし･･-----㊨-1334
ひだりがわ------⑨-390
ひだりて-------㊨-1335
ひっこす------ ㊨-1498
ひっこし<ひっこす> ･㊥-1653
ひっよう〔な〕 --･･･㊨-1548
ひと･-･--･----⑦　117
-148-
ひどい---･･-　-･･⑫-530
ひとつ･-----･---⑩-435
ひとつき----･--･･⑳-1336
ひとつも-------㊨-1050
ひとで-･---･-･･㊥-1840
ひとびと---･----⑳-1841
ひとまず･--　　-- ㊨-1654
ひとやすみ〔する〕 --⑩-797
ひとり-･-------①-345
ビニール------･･⑩　868
ひにち･--･･-　　　⑳　-1594
ひびや--------⑩- 798
ひふ----･----- ㊨-1337
ひふか-----　　- ㊨-1338
ひま〔な〕 ---･･･-⑳　4595
ひも-----･･･-　　⑳-917
ひゃく･-------⑦-　67
ひやす-------･･･ ⑳-1750
ひゃっかじてん----⑫-531
ビュービュー-　--①　487
びょういん------㊨-1339
ぴょうき〔する〕 -　⑪-1016
びょうしっ----　⑰-1340
ひょうじゅんご----㊨-1499
ひらいずみ---･･-･･⑰　-1924
ひらがな　　-　　　⑤- 252
ひらく　-･･--･･･--㊨-2089
(お)ひる･-･-----⑤-253
ビル---------- ⑳-1751
(お)ひるごほん--･⑤-254
-149-
ひるね〔する〕 ----㊨-1445
ひるま------･･･④　162
ひろい--･･･--･･･-･⑦-163
ひろげる-･･･-･･-･･･ ㊨-1145
ひんし--　----㊨-
ぴんせん------- ㊨-1965
ぴんぼう〔な〕 ･-･･-･⑳-1341
ピンポン-----･- ㊨-1051
〔ふ〕
ふうとう-----･-㊨-1966
プール--　　　-･･⑩- 578
ふえ･･･---　　--⑩-436
ふえる･･------･･㊥-1655
ふかい-----･-　　②　957
ふきます<ふく>�"�"�"-①-488
ふくし-----　　㊨-
ふくしまけん----･⑪-1500
ふくしゅう〔する〕 --⑰　-1267
ふくめる･･･-　　--･㊥-1102
ふじさん---･･･--･⑯-668
ふじゆう〔する〕 --･㊥-2090
ふじん･･･---　　-⑰-753
ぶた--･---･---①- 391
ぶたい･---･---㊨-1052
ふたたび･･--　　--･ ㊨-1392
ふたつ--･----･･･⑩-437
ふたつき--･･-･･･-･･･⑰-754
ぶたにく--･･---･⑩-869
ふたり　--･----⑨-346
ふつうめいし-----㊨-
ふつうに-･･----･ ㊨-2091
ふっか------･･-⑦　296
ぶっか---　　-･･㊥　-1656
ぶっきょう　----･-⑳-1842
ぶつり　--------⑩　579
ぶどう　-･･-･･-･--④　164
ふね･---------⑲-580
ぶぶん----･･--･･･⑳　4218
ふべん〔な〕 --･-･･･⑳-1446
ふぼ----･･-　　-⑦　-1268
ふむ----･----- ㊨-1843
ふゆ--･----･-⑮- 669
ふゆふく･･-　　･-･･⑳　-1596
ふゆやすみ------ ⑳-1219
プラス〔する〕 ----㊨-2092
-ぶり　-------･⑳-1146
ふります<ふる>-･･･①-489
ふるい---･･-　　　⑮　670
ふるくから(の) --⑳-1844
ふるほん･-･----⑩-532
プレーガイド-----⑩-799
プレゼント〔する〕 --⑲　438
ふろ---------⑫-533
ふろば--･･-･･･-　　⑨　392
ふろや--･･･---･･･⑧-958
(～の)ぶん･･----㊥　-1657
-ふん(分) ---･･-①-490
ぶんか--･･･-･---･⑨　-1549
ぶんがくぶ------･⑦-　68
ぶんかてき〔な〕 ･･--㊨-1925
ぶんご　　-･･----⑲-
ぶんしょう　-----･㊥-2093
ぶんぼう----･･･-･⑩　581
〔-〕
～ページ---･･-･･- ㊨-1393
へた･･-･-･･----･･･⑳　-1017
べつ　　-･･-･･･---㊨- 959
へや-･----･--･･④　165
へらす----･---㊥　-1752
ヘリコプター--･･･-⑯-800
へる--------･-㊥　-1753
ベル---------- ㊥-1220
ベルト　----　　--⑳　918
へん(逮) ------⑩-870
へん･-･･------ ㊨-2094
-べん(弁) ･----･⑪　-1501
ペン-------　　⑩- 871
べんきょう〔する〕 -･⑦　118
へんこう-------㊨-1658
へんじ〔する〕 ----⑳　-1597
(お)べんとう･･---⑰-755
べんり〔な〕 -----㊨ 1053
〔ほ〕
(～の)ほう･-----⑰-756
150-
ぼう･-------- ㊨-1926
ぼうえきがいしゃ-･-㊨-1103
ほうがく------⑳-1147
ほうがくぶ--･･･--⑳　-1221
ほうき--･-･･--･･･⑩　716
ほうげん------･･･⑪　-1502
ほうこく〔する〕 ･　⑳　4967
ぼうさん------- ⑳…1845
ぼうし-------･⑳-919
ほうせき-------㊨-1659
はうそう〔する〕 --･⑳-1846
ほうそうきょく----㊨-1018
ほうそうけんきゅうかい⑳-1447
ほうほう------⑳-1448
(ご)はうめい-･--･･･⑳　-1968
はうめん-------･ ⑳-2011
ほうもん〔する〕 ---㊨-1449
はうりつ･･---･･･--⑦　-1269
ボート･･--･･･---･⑩　801
ボールペン-----⑳　-1222
ほか-------･-⑬- 582
ぼく-------- ㊨-1054
ぼくせい-------㊨-1148
ばくちくぎょう･----㊨-1019
ぼくとう-----･-㊨-1149
ぼけんがいしゃ---- ⑩-1104
ほこり　-･･･---　　②　717
ほし-･･･-------･㊥　960
ほしい--------①-961
ポスト-･-･-----㊨-1969
ボタン---･----･⑳-920
ほっかいどう･---･･･⑳　-1150
(お)ぼっちゃん--･㊥-1105
ポッポッ-･----⑦-491
ホテル-------　　⑳- 921
-ほど--･----⑳-1342
ほどきます<ほどく> ･⑳-922
ほね-･･･--　　--⑳　-1343
はめる-------･㊥-1847
はん---------①-　34
-はん･-------⑲-872
(お)ぽん(蕊)�"�"�"-･⑳　-1151
ほんとに･-･-----⑩-439
はんにん-･-･---- ㊨-2012
はんぽこ･-･----⑩-718
ほんもの------ ⑳-1598
〔ま〕
まあ------･-㊨-923
マージャン--･･･--･㊨-1550
-まい-･･--･-･･･-･⑩　873
まいあさ･----･･･⑤　209
まいしゅう　---･･･-･⑳-1394
まいつき･･-･･･-　-⑳　4055
マイナス〔する〕 ･--㊨-2095
まいにち---･･･---⑤-210
まいぽん･------⑤-211
まいりますくまいる> ･⑳-1970
まえ----------⑨-347
l.")l
～まえ･---･･--　　⑬　583
まえのぽん-･----- ⑳-1754
まえもって------⑳-1599
まがりますくまがる>･⑩　802
まくらのそうし----㊥-1660
まけ<まける>--- ⑳-1395
まげる--------㊥…1755
まご-------･･-･ ㊨-1106
まざる--------⑳-1756
まじめ〔な〕 -----㊨-1152
まず--------⑲-719
まずい-------- ㊨-1020
ますます------- ㊥-1661
まぜる------- ⑳-1757
また-------･･･⑤　212
まだ---------⑫-534
または--------㊨-1153
まだまだ-------⑲　-2096
まだれ-･･･--･･･-･･･⑲-
まち-　　　-----⑦　166
-まち(-町) ----㊨-1927
まちます<まつ>---⑲　584
:f′)･.--------　U'  :5!).S
まっすぐ-------⑲-803
(お)まいり-----㊨-1848
まつる･･-･･----･･⑳　-1849
まど---------･⑭-627
まとめる-------㊨-1662
まなぶ--･･----･･･⑨　-1928
まにあう--･･･---⑨　4551
(お)まねき---･-･⑩-440
まねく　-･･---　　-⑳　-2013
マラソン･------ ⑳-1450
まるで(-のよう) -･⑨-1552
まれ(に) ------･⑧　-1600
まれ(な) ---･-･㊥-1850
まわす--------㊥-1758
まわり(の) ----･･･㊥-1851
諌わる---･---･⑳-1759
まん-------･-･⑩-874
まんいん------- ㊨-1663
まんねんひっ---･- ㊨-1223
まんようしゅう----㊨-1664
〔み〕
みえる(見える) --㊨-1056
みえる･･･---･---㊨-2014
みがきます<みがく> ･⑩-720
みかける-------･ ㊨-1852
みかん-------④- 167
みぎ---･･--･･･--･･⑨-394
みぎがわ-･･･-･･-･･･①　395
(お)みこし-----㊨-1853
みじかい-･---･･-⑦- 119
ミス--･･---･･･--･⑰　-1503
みず--･･･------①　256
みずうみ------- ㊨-1396
みせ----------④- 168
ミセス-------㊨-1504
I 5'J
みせます<みせる>･･-⑩-804
みそしる　･- ･-⑤-257
みち-･･-･･････--･-･･⑩-805
みっか-----　　-⑦-297
みつかる･---･･･---⑳-1760
みつける　　-･･-　　⑳-1761
みっつ---　-･--･⑩-441
みつど　　--･･-･-- ㊨-1762
みどり　　　---･･-⑦-120
みどりそう･-････-･-･㊥-2097
みな-････-････--･-I ㊨-1397
みなさま-･･･-･･･-･･-㊨-1971
みなさん-･･-----･･⑦-348
みなみ･-　--　　⑳-1154
みにつく･･-･-･-･--㊨-2098
みのる-･---･--･-⑳-1854
(お)みまい,おみまいする
)-1057
みます<みる>-　　①- 255
みみ------ ･--⑦-121
(お)みやげ･･･-･-･･-⑩-806
(お)みやまいり　　-⑳-1855
(～て)みる---･--･㊥-1665
ミルク･･-･･-･･･-　　⑩-442
みんしゅしゅぎ--･--㊨-1271
みんな-･----･-･-･⑭-628
〔む〕
むいか--　　--･･-⑦-298
-153-
むかえ(る) -　　　⑳-1058
むかし-･･･-　---㊨-1344
むこう･--･-･･･-　⑩-807
むL･-･･･-　　　-⑦-396
むしあつい･･･----･･㊥-1155
むしゅうきょう･･-･･-･⑳-1856
むずかしい-･-　-･･⑦-122
むすこ･--･･･---　㊥-1107
むすぴますくむすぶ> ･⑳- 924
むすめ--･･･-･･･-･･･㊥-1108
むだ-･･-･･-･-　　　㊥-2099
むっつ･･---･･･---･⑩-443
むね-･---･---･--㊥　-1224
むら　　-･-････-･･･⑳-1156
むらさき　-　　-･･⑦-123
むり〔する〕 ･･----･⑳-1398
〔め〕
3b--･--･･-----･甘　121
-めい･-･-･･--･-･･㊥-1666
めいし(名詞) -･･-･･･㊨-
めいめい--　　　- ㊨-1667
-メートル-･-----⑩-875
めがね･--･---　　⑳- 925
めしあがる･-　　　㊥-2015
めす(召す) ･---･-㊨-2016
めずらしい･･-　　　①-492
メモ〔する〕 ･･･--･･-⑧-1763
メモようし･･--･･-･･･㊥-1225
メロン･-･-･･----･･④-169
めんどう〔な〕 ･･-･　⑳-1601
メンバー-　　--　　⑳-1451
〔も〕
もう-･-----･･-　①　213
もういちど----　②　4272
もうしあげる･･･-･-･･⑳-2017
もうじき-･･-　---㊨-1021
もうしわけない-･･-･･･ ⑳-2018
もうす-　　　　--⑳-2019
もくてき･･･--･････--㊨-1929
もくよう(び) ----･⑦-299
もぐる･-･･-･･･-　　⑳-1399
もし------･･--･･⑳-1553
もじ--･-･･･-･･---㊨-2100
もしもし･-･-･･----㊨-1273
もちいる　　--･･･-- ㊨-2101
もちます<もつ> ･--･⑩-585
もちろん････-　　-･･･ ㊨-1602
もってあるく　　　　㊥-2102
もってかえる･-----⑳-1226
もってきますくもってくる>
‥.-------.サ　'2^<
もっと･･･----･-･-⑩　876
もっとも･･　-･･･-･-㊨-2103
もどります<もどる>･⑩-808
もの･･-･･-･,･--･-･⑯-629
-もの　-･-　　　⑰-757
ものがたり　--･･-　　㊥　4668
もみじ･･,---　-･･･㊥　-1669
もめん･-･----･･-･･⑩-- 877
もも･･-･----････--④　170
もらいます<もらう> ･⑭-630
もん･･-･----･･---③-397
｢もん｣ ------･--㊨-2104
もんがまえ---･･--㊥-
もんだい･･-････-　　⑧-1059
もんだいようし･--　⑳-1227
もんぶしょう　　-･･-⑭　4109
〔V〕
-や(-屋) ･-･-･･･-⑰-535
やおや-----･--･-⑫- 536
やがて--------⑳-1228
やかましい--･･--･･･㊥-1764
やきゅう--------⑳-1452
やく(役) -･･----㊨-1400
やく(焼く) ･･･--　　⑧-1765
やく(約) ･･---　　㊥-2105
やくしゃ---･･･-　　⑧--1022
やくしょ----･---㊨-1110
やくそく〔する〕 ･--･⑳-1401
やくだつ-　　--･･-･㊥-2106
やくにたつ--　　･⑥-1930
やくにん･･--　　--⑧　4023
やくぼ････-　　　--㊨-1111
やけど〔する〕 ----･⑳-1345
-154-
やける--------⑳-1766
やさい----･･---①　259
やさしい･･------⑦　125
やすい--------⑰-537
(お)やすみ-----⑦-300
やすみ(の日) ----㊥　4112
やすみちゅう･･----⑳　4972
やすみます<やすむ> ･⑤- 214
やっつ-------⑩-444
やっと･･--　　---⑳　-1157
やっぱり---･----⑳　-1603
やはり　---･----⑰-757
やま----------⑯　671
やまいだれ･･-･･---⑲-
やまがたけん--･-･･･ ㊨-1505
-^*-'ト)ぼり　　---･. f i.72
やむ---------･⑳　-1158
やめる--------㊨-1346
やや---------⑳　-1159
やります<やる>-･･-⑩　586
〔ゆ〕
(圭)こj)---　　---. :十　　¥)i>2
ゆうがた----･･-･･⑩　587
ゆうこう〔な〕 -･--㊨-2107
ゆうごほん-----㊨-963
ゆうしょく　------㊨-964
ゆうぴんきょく----③　349
ゆうぴんぽんごう　---⑳　-1973
I.").J
ゆうべ･----･--･①-493
ゆうめい〔な〕 ････--･④　171
ゆかた-------⑳-926
ゆき----･---･⑰-538
ゆく------･---㊨-2020
ゆだんたいてき---･ ㊨-2108
ゆっくり--　･　-⑨　215
ゆび--------- ㊨-1229
ゆびわ------･-㊨-927
ゆめ---------･⑩　445
ゆるす-------･⑳-1974
ゅれる-------㊨-1554
〔よ〕
よい--------･⑯　673
よいしょ-･･--･-･-⑩　721
-よう(用) ---･-⑰…759
-よう(び) ----t⑦-302
ようい〔する〕 ---･⑩-722
ようか--------⑦-301
ようご(用語) ･---㊨-2109
ようじ-･------㊨-1604
ようしょ--･---･⑫-539
ようす･-･------㊨-1453
ようちえん-----㊨-1767
ようふく----･-･-⑫-540
ヨーロッパ--･･--･･⑦-1274
よく---------㊨-1506
よくじつ--･･-･･･--⑧　-1605
よこ-----･---⑨-398
よごす･･･-･･･---- ㊨-1769
よこはま-------①-494
七二h.て,.-　　　　　-�":�"�"!:　川>.')
よごれる-----･- ㊨-1768
よさ------- ㊨-1555
よしゅう〔する〕 -･･･⑳-1060
よっか--------⑦-303
よっつ-------㊨-446
ヨッ　ト-------･⑲-809
a:-バJ.･-　　---一!!　N|()
よてい〔する〕 ---･⑳-1402
よのなか------ ㊨-1857
よぴます<よぶ> ---⑤-260
よみます<よむ> --･･⑤-261
(お)よめ(さん) --㊨-1931
よる(夜) ----･･①-495
(～に)よる-----㊨-966
よろこびます<よろこぶ>
--------⑩-588
よろしい-------･⑨-1556
よろしく-----･･--⑳　4975
よろしくおねがいします⑰　-1275
よわい---･----･②-967
ヒ′　(I'Ll) ----�"�"�"I?,　.")コ
よんじょ(四女)�"�"�"-･⑳　-2021
よんなん(四男) -･･-⑳-2022
〔ら〕
らいげっ------･⑦- 304
らいしゅう　-----･⑦-305
らいねん･-----･⑪-496
らく〔な〕 -----･⑧-1557
ラジオ--------⑤-262
〔り〕
りかい〔する〕 ---㊨-1558
りく-----･----⑳…1403
りこうがくぶ-･･-･･-⑦-　69
りそう　-----　　　⑰　-1276
りっとう-----･･･㊥-
りっぱ〔な〕 ･----④　172
りゅうがく〔する〕 --㊨-1932
りゅうがくせい･---㊨-1277
りよう〔する〕　　-･⑲　-2110
(ご)りょうしん---⑤-263
りょうほう　-･･-･-･･･⑧　-1061
りょうり〔する〕 --･⑳-1062
りょかん-------㊨-1278
りょこう〔する〕 -･･-⑧-1024
りれきしょ　-----･⑳　-2023
りんぎょう　-----･⑧-1025
りんご--------⑦-173
1 5く_i
〔る〕
るす-　　　-･･-　⑳-1976
〔れ〕
(お)れい(お礼) --⑳-1977
れい･･---･･--･-- ㊨-2111
れいだんぼう----･t･ ㊨-1770
レーンー>　　ト----　　　!)L¥s
れきし-･･----･･･⑦-　70
れきしてきかなづかい･ ㊨…2112
レコード　----･･⑧-968
レストラン-　　　-⑩-811
れつ--------- ⑳…1606
レポ一一ト-------:Gi　2(5-i
レポートようし･-･--㊨-1230
レ宅ン--------⑩-447
れんが--･･･--･･･--⑲-
れんしゅう〔する〕 --①-　35
れんたいし------⑲…
れんらく〔する〕 ---⑦-306
〔ろ〕
ろうか-------･-･⑦…399
ローー-こ′　-..------蝣b.  :}�"">()
ろく　--･･--･･･-⑦-　71
ロシア-･･-･･---･･･⑪-1507
-157-
ろんずる･-　　---⑳　-1771
ろんぶん---･-　-⑦　-1279
U>)
ワイシャツ-----⑯-723
わえいじてん･･----⑰-541
わか--･--･-----･ ㊨-1508
わかい-･･-･･--･--⑮-674
わかす　---　････⑧-1772
わかります<わかる> ･⑮-675
わかれる--･･･-･･･- ㊨-1773
わかんむり-･----･㊥-
～わけ(～分け) ---㊨-2113
わく　-･----･･-･･㊥-1774
わすれもの　　　　　①　969
わすれる･-･　--･･･㊥-1858
わせだ-　　-･･･-･④- 174
わたくし･-･--･--･-㊨-1347
わたし-･-　　　　-①-　36
わたしたち-･-･--･･･①-　72
わたす･-　　　　　㊥-1670
わたります<わたる>･⑩　812
わびる･･----･･-･･･⑳-1978
わふく-･------･⑳-929
わらいます<わらう> ･⑯-631
わりあい-　　--･･㊥-2114
わりに-･------⑦-970
わる---･-　　-　　⑧-1775
わるい　-･-･---④-175
わるくなる--･･--⑳
われる--　-----⑳-1777
われわれ･･--･･･-　　⑳　-1454
ワンワン･･----　　⑪-497
-158-
